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厚生年金保険・共済年金
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図
(約70万人)
1階基礎年金
(※)確定拠出型年金
の加入対象外
平成12年度版厚生白書
被用者(サラリーマン)
(第2号被保険者)
(約3，900万人)
出典
自営業者など
(第 1号被保険者)
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拠出限度額
月額1万8千円
(年額21万6千円)
企業年金等
(厚生年金基金・適格
退職年金、私学共済等)
(約1，600万人)
拠出限度額
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　　　　　　　　　　　　　表　保険料と年金額
公的年金制度の保険料率と支給開始年齢
　　　　　　　　　　　　保険料・料率　老齢（退職）年金　　　支給開始年齢
　　　　　　　　　　　　（2001年4月）平均年金月額　　　（2001年4月）
国民年金　　　　　　　　　月額13，300円　　　5．0万円　　　　　　　　　65歳
厚生年金保険　　　　　　　　　17．35％　　17．6万円　　報酬比例部分　60歳
国家公務員共済組合　　　　　　　18．39％　　　22．0万円
地方公務員共済組合　　　　　　　16．56％　　　23．6万円　　定額部分　　　61歳
私立学校教職員共済　　　　　　　13．3％　　22．2万円　　　　　（厚年女子60歳）
農林漁業団体職員共済組合　　　　19。49％　　18．2万円
　注　平均年金月額は、老齢基礎年金を含んだものである。
　　　保険料率は、標準報酬べ一スであり、本人負担分の2倍としている。このほ
　　か、ボーナスから労使折半で1％の特別保険料が徴収される。2003年4月から
　　は総報酬制が導入され、厚生年金の場合13．58％の保険料が徴収される。
　　　定額部分は、2013年度からは、65歳以上で支給され、それまでは段階的に年
　　齢が引き上げられる。報酬比例部分は、2013年から支給開始年齢が段階的に引
　　き上げられ、2025年には65歳から支給される。（女子は、5年遅れ）
　年金を受給できるのは、①高齢になったとき（老齢給付）、②病気やけがにより障害
者と認定されたとき（障害給付）、③死亡したとき（遺族給付）などの場合である。
　年金の給付水準は、厚生年金については、現役の賃金の一定割合（6割程度）を保障
するという考え方に、基礎年金については、老後生活の基礎的な部分を賄うという考え
方にたって設定されている。
　老齢基礎年金を受給するのに必要な加入期間は、25年であり、40年で満額がもらえ
る。
???????????????。?? 、????????? 、??っ? 、????? ?????。?? ??? ? ??、?? ??。?? ?????、 っ???。?? 、?? 、
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(2001年4月)
65歳
60歳
保険料・料率 (退職)年金
(01年4月) 平均年金月額
月額1，300円 5.0万円
.35% 17.6万円
員共済組合 18. % 22.0万円
6.56% 23.6万円
職員共済 1.3 % .万円
9.49% 18.2万円
平均年金月額は、老齢基礎年
酬ベースであり、本人負担分の2倍としている。このほ
%の特別保険料が徴収される。 2003年4月から
入され、厚生年金の場合1.58%の保険料が徴収される。
分は、 013年度からは、 65歳以上で支給され、そ までは段階的に年
報酬比例部分は、 013年から支給開始年齢が段階的に引
れ、 025年には65歳から支給される。(女子は、 5年遅れ)
定額部分 61歳
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